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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus terhadap
belanja bantuan sosial secara simultan dan parsial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yaitu penelitian ini menggunakan metode sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah 23
kabupaten/kota di  Aceh, dengan periode amatan dari tahun 2011-2013 sehingga diperoleh 69 unit analisis. Data diolah dengan uji
regresi linear berganda menggunakan SPSS.
Penelitian ini menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan variabel
dependen belanja bantuan sosial. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana
otonomi khusus berpengaruh, baik secara simultan maupun parsial terhadap belanja bantuan sosial.
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